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front row Ben Locke, Don Omahan. William Klein, 
Marianne Mills. Becky Kilbum Back row Jefl Kallett. 
Cranes Piano. Robert Bums. Chns Martens. Alan Ander­
son Ma^y Graves Andy Youngowst. Jay Sears. Thomas 
Edwards 
interjfraternity Council 
Don Dowd John Miller. Kevin Waters. Matt Hicks. Mary 
Shew, Pave Rathbun, Tim Spry. Charlie Adams, Kip 
WAams Oave Paradise Nate Buffum. Mike Streett. John 
Mom* Clwts Mmervno Ana Greavu 
§enior Class Committee 




• • k Keialtr. Ann Oavies. Andrea Bucey. Laurie 
"MO. Alison Roche, Seldon Longley, Sonya 
Piui Singer 
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Docemus: Jenny Ross. Elizabeth Kubat. Allison Lee, Jennifer Jackson iv! 
WKC0 919FM Process** 
iHcftin: iKcucillr 1987 
• --M . mi school yea r his com# 10 a clos e The 
v f»n 7*duit«d and departed - the campus is 
ig the last page* ot the 1987 Reveille 10 
tftti afti noon However, there art several 
ftry rflifld, , 
I *-rfl tad a difficult year The thangeover m 
wei* «, photographers made it difficult to cove' 
vifie* #s * 'as m would have liked Many of 
» %iy la on appointed, hut please remember that 
mv headache s and much effort went into this 
ot of cooperation. 
1 M ghs on the part of the supportive 
vi who made the effor t to have their pictures 
% 3 who submitted viodids. a very big thanks' 
w to ded rate this book to John 0 Kushan, 
> s He is truly rtsponaibte lOf the 
A ' • 
• , l)rA - M 
• r !<)? »i 45 .1 '• < <1 
•*pe»ienc« la« »»d Andrea. I do not know what ! would 
have done without > *k» ait week Thanks' 
A ' , >•' 
I smcerefy hope a 
h"ng berk some very good memo** ' * very spec ai place 
We «nii nvss your unique presence  ^It s campus come 
1987 1988 
Smde. guys' 
%».* le fddor n CW tfewbetfc Hr*s AtfMhes «d#or Patty Cecum. Art 
wort and Cover Heather GoorJwwed Copy erMor JWrty kie*Sirfcoystjr 
Ujftd eddcrs Cfwtsfce Durham. Mete*** Gram Sn»«0f •d** Sandy 
itiHeilL staff layne Cote Kerstr Sandburg Kattverre HwmeU M5r«a 
»^«r Karen Voge Spoon* thanis to l*r* Cole.. Arv^ea 8 .«*v W#s 
Dan am! Trump for INw help and soppo*! 
; n* Cm front row Geoff Colt. Michelle Grivts. Christopher Imr - < « 
Morgan Thomas Amy Rogers 
CM) James Sokol. Clara 
fortei. Janet Gossman. Ann Kowaiski. 
*** Howard Scott Simpson. Not prc-









Amnesty International front row Alexandra Walker Sanfty 
Yattwai Marty Taylor tve I eons Rack row Brett Gwnes 




[jreWIMW—mlClWHWl ifliw Me Chm Sect! ; 
S p e c i a l  f n t r r r s t :  C f l f a m t i e i *  l i n g e r s  
Chamber Singers Fifsl row Nancy Robbmt, J»h b o ng*< 0* M 
mann, Margaret fscherich. Brad Koogier, Eve teem mm 
Schubart, Paul Dulmg, Jessica Greenitem, Bo fapwn $» 
row Leanna Haiei. Huabeth Schoeu l»am dm Cia^e torn 
Tom Klein, Lisa Gennings. Joel Logan. Lisa We ti, iHpldV: 
row Alison Furlong, Sarah Gralen, Kelly O Conmfi km if 
Karen Devine, Chris Cook, Caroline Clark. Ann Con m 
Ball. Melissa Miller. Steve Byron. Megan Pomemy 0tm 
Heather Thompson, We$ Reynolds, Tom Sanvinn No* fcs 
Chris Thorp, Toddie Soule, Steve Oicomert, Sarah BamM 
Special interest: (fljasrrs 
special Interest: iFCffA-NAJP Special Interest: tfirst §tep, Jflute (Tljoir, 
(fremitiu (TluliiliS&i 
fGA MAP front row Came South. Susie Brown, Nancy Bobbins. Sarah 
row Bnan Brotberton. Susie Bloom. Kim Cook. Back row: 
Boyd f u/abeth Bell Heather Lee 
' 
b« 
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Intrrrst. ODPtirrirs, ^iousr lUtiinmrrs 
fools on the Hill Mtnm Ood^h 1 
Wation, lirry Gfinvn. Hm0* i«t. 
Waff en liebersttm. Kim Fat* (* 
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Club front torn Dltw 
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(VP Pubbaty B687i 
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§perial interest: JJealers 
: i * - •* ' v"*-; ' • M. •» 
MdMoa Mttte torn Wttoft AMwi. (taw SmMi. AK 
FtiMtft Bac* taw itapr toflwvy 
Mi" &M li «r tfevoQ AtaHNi few^r 
Ov. rret < S-»Q"S 1 font Row T#ra J(**S &*•* 
Sabnna n*r M-dc;»e Row Anne J*nw *n W: 
Liza WirtzT^fc Cassdy. Beth M<y»*wo ta* 
Kathryn Bice. Sa^* Bamford Dndy Se»» 
Susan Dexter 
£ \ 
* * v* * 
-,-' jJSJ?** f"1*" Vo 0on,,,u« Victa Bausmger. Sally QuMlan. Mefcssa M«er. Ron I***®* 
0**i CemmSjt,^ tLT,^  K<vn WcAu"f,e Kl,eK«#.Pa*T«er.TomFrew*! C*y»•** 
«w KuUcfxr G»W  staflhwn. Chns Hammett. Knsh Jackson. Tan Read** Oo-r Tr KM 
»« ***1*1 a**« Bote-. .' '." "J,,e «*'»• J* T'bbe. Cheryl Steele. Kelly Traw John Ch»** ®» 
 ^^  Shearer. Dennis MuMall. Don Omahan 
§prrial Interest: Aerobics, (Tlimbiiui 
Row R*h* Hjwvy> Row Lori V Iff 
Oot*w KjHe '•* Vtrrrn. Rack Row fahmy Schwwt; Sown 
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^Fraternities: A A $ «en«on 
(fljnptrr of Alptfa Helta Pt|i 
O^oer. Ct&fi W** f rjf Row jm Butctt Dm Faster. The Count. Chns Mmerveno. Booget. Foo. Tuttle. Glen Smith. Fan 
Wewe Carvn nd Sodomeyer. Ertmjn Plunger L«os. The Nan. Shoukters. Battlestar. Sunshine 
Schneder ¥ah llartam The rest of them weren t here " 
!• Ml II II  II 111 IIWill 
•Fraternities: ^  T Iota (fljaptcr of {Jsi 
Hpstlon 
if J 
f#$? Row Don Dmd, HtMm Hoefttrte Br> Pedwtf Jm Branch Son Cot**. &*fr* 
SdWfftan Joe Stain. Paul Oar*, iota Tatar© 8 T 8o»% ft* Sartwrr* Scm Wmm. 
Mate fk0utr Soft Zate. Ffwa tatter *km Sntf* SRNwfk %#c Ziegleir 
Doug Thompson War* Steam* CMI SouMr filB Mar«! "mp k*% &«*«* 
^Fraternities: B ® II 3£eta 
•Beta Sifeta |Ji 
I' « 
ifraternities: A T A <Tl?i (flfaptcr of Drlta <Tiiu Delta 
front Horn Chut Obeti Steve 
Mechler Andy Wmton. Chris 
Cook. David Farntworih, 
Mnftafl Johnson Tim Named 
Tom Lah. Alu Mauret Hob 
#ard Own Moond»an. Scond 
Hom Or Robert Burnt. Doug 
IA** Pry Murphy Kent 
MrtMen. m SWh Jeff Clerk 
Andrew M ueller Bob Boneca 
Sieve Eberhardt. Curt Larson. 
Oevt Smth. Jay Sears. Chris 
Borneo. John 00* man Third 
 ^How Peter Taylor. Jeff Kaitet. 
AiNson (><M  ^Bayuk Nat 
John Morns Pat 




k r» •<' >" « 
Houston. Tim fhrhart. Dave Fuhrmann Ga» Mertch Rob l» ' v> Peter Luther Charlie 
Dave Marshall. Oenms Muhnhrft. John Nogai. Kevm Richardson. Andy Albrtch' 
y Chris Thorp Jrft Ka* wt; A<5.»  ^ worth Hi' fOm wp forgot 
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In uirntorii of 
lloljn lEl. iKusl| 
1930-1987 
M m 0 Krhan former d<>4»n o f admissions it Kenyon who hid an* 
rxxjr > ri • n»!<fpnwnt (hit spring died of a heart attack the evening of 
May 0 He was fifty seven 
K» '^ an. who »n h i* near thirty year tenure at Kenyon saw many 
cf *> <r t aUh* Co *ge including the admission of women in 1969. had 
•n eitraordmary perspective on student life A mentor and friend to 
coun* i young people Kushan had been senior advisor for admis 
*«ons *<nc« October f9A0 when he suffere d an earlier heart attack 
Bom January 0, 1930. m Oiency, Illinois, he received his 
undergraduate degree from BradNry University »n Illinois in 195? and his 
mastw * degree m education, with an emphasis m counseling and 
psychology from Harvard University m 1957 
After a v« month position as counselor and assistant director of 
' *#s*ng a' «r> setter institute of Technology m New York. Kushan in 
rv appo-nted assistant director of admissions at Kenyon During 
''* <-*1 mne y ea's he served at drfferent times as registrar, assistant 
,pgrs a and d *er 'r* of scholarships He was appointed director of ad 
missions m 196 " and dean of admissions m 1903 
* JJ tHgmt, and eacagbonaWy witty man. Kushan had a 
•ema*Mb«e memory for students whom he had admitted to the Col 
keg* TNvnaa J fdwards dean 0# students and a friend of Kushan s 
twenty n -* years sa«d John had an umsual facility for making 
c " M ir. ** retamng them, that served him wen ft crossed all 
< gfo S Parents k«i fm\ faculty staff - he pst had a na tural 
*T*#y f<v fnmdsho that people found attractive and were c omfortable 
* bache-ior. Kusha- was fond of entertammg and a chef to be 
 ^hemMtpuiodci^ rZ vrsd relatives J3 
f** home and Kenyon hre ( only I ye 
 ^ * A *** * ^  * J recent mtennew m the 
getto teft to alot c« mteresbng students about a ptace I 
"* ** $Cho4lrih*) for the Mount 
«t7L^TTf Z? AH™ * **»V CM) He 
* *» m"° o« College Mmsw 
.111T ™ «"• *<*»» Members!*) 
** sro^on * was to htve received an 
A*?*,"' IW* •f*" f* College at the i9#7 Com 
TSts honor was bestowed posthurrxiusty 
- he w« be missed 
John D Kushan 
ftministrntiou 
ihuiuistratiuu 
0#an of StudtnH Thomas fdwards. Daan f<# 
ktj&rntt kiU'Utyj (kxukl Omthan, Ann 
fant D#ar> for r»l»*d«it R#s«}#nr** Hofotrt 
H#*?<ng M. Assittanl Daan of Studanfl 
Chary* Starf# Oxwgt Arcfwvtsf Thomas 
Gtansiatfe 
t? kO"wm<mm »nf * 
(tthtr Mtrvt*. Anfhro/Soc 
****** Smai. Anfhro/Soc 
W Art/Art Nmory 
John Macron*. Antfwo/Soc 
Howard Sacks. Anthro/Soc 
:  !  I f J ;  
Patrol Urtwi. Anfhro Soe 
VfeKuDcfe** Art A- NrfSory 
f dward Schor tmm Anthro -Soc 
*»Hl 
Tug*** Dwy* Art ArtNuaory 
MLWfNMWfNnM|f il 
•wKta ( sflfflper Aft/A/1 History 
Joseph Si«t« Aft Art History 
Miftm Garhart. Aft/Art History 
Gregory SpanJ. Art/Art History 
Barry Gunderton. Art Art Huton 
Robert Bums. 6«tfogv 
T>OT*S to&oqy George Kudakasserrf B«o»ogy Joar Skjncws* Bw*» 
w At %»«ieurt #wMd0»f«riia»t 
Misce l laneous 
Facts 
(0 Sctartman and Pat Urban pro 
ftssors in ft* Anthropology Oepartmer* 
rectify «Med a boo* on lAayjn ctAures 
ft Honduras afar trfriPnQ there each 
summer for the past sever* years to con 
duct archaeotopc* cptdtun fcta Krpo 
soent the lest semester of the *66 *67 
schoof ye* parhoeatmg it the S€ A pro 
pram Kenneth Smaf proposed a Peace 
Hostage Exchange before a nahon* con 
venbon attracting anenpon throughout the 
country 
Jams Be* Assttat Nfm* of Art 
was on tern frst semester conducting 
research on the Arson of space m 
Renarssance Barooue an She was hmded 
by grjrts from the * f ndoamere *or 
Humane** and the Amerce* Council of 
teamed Socetes 
b«iMo» * way ts 
Mirgrei Pallon Drjma 
Thomas Turgeon Drama FtoscoBM*" I*#*"™15 
** (%*$#% !>*«,* f tmtmrmx t m»0f 
Misce l laneous 
Facts: 
m the Oass<s Department W«ikamM< 
Cuiloh hs\ m progress the manuscript ot a 
book ammg to be a critical mlioduction to 
the thought ot Psaudo Dtonysms the 
Areopagrte Some ot h»% spare hours he 
has alto devoted to enproveig hts 
knowledge ot Sanskrit and Sanskrit 
literature Robert Bennett has two books m 
the ptanmng stage one on ancient pagan 
religion and the other on homosexuality at 
antigurty He has also served as a 
counselor tor the tnterchyrch Pastoral 
Counseling Sttv»ct m Mount Vernon \ mat 
ty CMt Wetier also ei the Classics Depart 
ment has contributed an articte to the cur 
rent (196/) volume ot Harvard Shtdm m 
Oisswa/ Ph»His short commentary 
on the so called ttmerarmm t genae is now 
m the hands ot the editors at Bryn Mean 
College This year he has also retereed 
manuscripts tor the Oha> State University 
Press and the (Ournaf TrsmuKhom ol the 
American t^ uhjkiQKJil A%%*xuihan 
Misce l laneous 
Facts: 
In the Drama Department, 
Alonso Alegna is currently work­
ing on a soap opera for Peruvian 
televison, Maggie Patton. also a 
professor in the Drama Depart­
ment. is contributing her talents 
as a choreographer and consul­
tant for regional dance com­
panies as well as Kenyon Dance 
Fnsemble tours. 
Donald Rothberg. Professor 
of Philosophy, has been one of 
about fifteen persons chosen to 
participate in a three year con­
ference on Revisioning 
Philosophy This undertaking is 
sponsored by The Rockefeller 
Foundation and will begin 
meeting in June of 1987 
I Bin furlough. History 
Lynda Morgan History 
Ma/lin Hardeman. History 
Kai Schoenhals. History 
rniiip joroan wcri 
 ^ • as 
Willum Scotl IMCI 
Miscellaneous 
Facts: 
f*ist«« Batt Professor of Chemistry, 
has prepared an annotated bibliography 
and a**ect»on of repnnts of articles en 
MMd herifion Computing m the Jour 
net of Chemcal fducahon Ban is also 
atsttng a g roup d chamcaf educators, 
soonsored by the frytson of Chemcai 
f duration, m the preparation of a com 
Prter data base that wtfi eventual con 
•ar distracts of an articles describing 
school and collage level laboratory 
espgrvntnts cM*s*ed ii the Jbumtd of 
tfa&hon from 1924 to tt* 
*•••*  ^ R^ess and J K Lutton 
r*c*r*ty (MUrshed an arbde at the Obp 
.ia/me/dSoweonthe Regulation d 
*st«dts# Actmnty in Pseudomonas 
f'worescens by Adenosine $ 
J^crsns^ate and morgan* Phosphate 
fodt.Ql Jdwaon JM Pappemhaoen 
^0 fori presented "A System* A  ^
Dfoac* to Teaching first Year 
CUmMry/ |g the tenth  ^Ccm 
tone* on Chemcd Educahon 
hi •eMrvi«mnr 
v * 
Douglas Smith. History 
WenOtH I ffOHfOm RMWemjtlC* 
Hoy Wort man. History 
Robert Mcleod Mathematics 
Robert f esq. Mathematics 
Stephen Slack Mathematics 
s-»tter. Modem foregn l Robert Goodhand Modem foregn Languages Edwvd Harvey Modem Foregn Language* 
I 44 .^44 »* - M. C" -- - | -tn*tme w'c- 1 Languages fcrmcr Languages foreign Languages 
«taar» MeaaeMBS **nOwT UrgnfR *«aHV ff 
Patricia PoJfco Modern f ort»gn language* 
fy**—1 • 
h: 
Maryanne Ward Modern foreign language* 
McjnRubemt*n Mus-c 
Wallace Sergent. Modern foreign Languages Peter Seymour. Modern fomgn leg-ar 
A*' 
W* *. *"~ hkU 
Camilla Cai. Music 
Kenneth Taylor, Muse 
ftontfd Mctaren Phuotopiiy 
Thomas Short . Philosophy 
Tf WnAH** '• 
hym tioutf 
Benjamm locM Muw 
Cyrus Bannng. Phfowi*f 
Peter Codings f*VC1'{ 
Thomas Greeosiade. Physics John KJotne Physics 
f red Bmmann Political Science 
Brian Jones. Physics 
Harry Clor. Pontic* Science ( a i „ *,,ae IS.*-* i *•  ^i t" < ** -* - • *• A JO*VT (INM1 
Misce l laneous 
Facts: 
Linda Smolak. Professor of 
Psychology, specialt ies m 
developmental psychology, parbciAarty 
the language development of mfants 
She (S presently collaborating with 
ERen SoNms on a study pertamg to 
chdd abuse Rchard Hoppe s mterests 
he m cognitive psychology, particularly 
artrfoai mBjmm if he turn off ha 
computer has he commuted murder? 
Ifhchaei Lewie has been on sabbatical 
ttus year researching eabng disorders 
of both men and women ARan Fengs 
ten a currently interested ii paranoid 
thought as wea as tefewvon and ag 
gression Learning psychology a Jon 
Whams m»n meres! espeoafty 
teamed helplessness A new professor 
this year Arthur Lecesse a concen 
bating on the effects of such drugs as 
PCP FmaPy Duncan What, a voMR| 
professor. speoai<m m visual 
perception 
SC*PK» «ante* fJ 
Kirk I mntift. Political Science 
fWhanJ Metenion Political Science 
Pamela Jensen. Political Science 
Stephen Wirls. Political Science 
Hqqpc Psychology 
£ / * 
Mchael Levme. Psychology 
i mJi ScnoMft Psychology Ooncan Aflwte Psychology 
*i *****<***«* 
Joseph Kiesnef Pottc* Soen» 
Charles Ret. PsycWgt 
Shetey Bamomki. ftehgon 
Dtrie Olimchw Rehyiy 
Mary Of** On** fefcpon 
/ 
Leonard Gordon 






~Wh*rt PiopI* Art Still Ptopli" 
• £Umng» • Checking Account! 
• Loans • Certificate! Of Dapoait 
LOBBY HOURS 
Mon.-Tuea.-Wad. 4 Fri#—0:30 • 2:30 
FViday —4:00 • ftOO 
Thurm. 4 Sat -9:30 • 12:00 
DRIVE THRU HOURS 
Mon.-Tuaa.-W ed. 
Fri. 
Thurm. k Sat 
Membar FDIC 
Chase Av Gambier 
—8:30 • 4.-00 
—8:30 - 8:00 
—8:30 - 1.00 
427-2101 

Kenyan 10*tit tUvrtMll f*%l row 
M«M Rosenberg* Neil K*ogv 
Jim Hmkia Jot 0 Addano. Kevin 
Mart* Pate Harrier. Second row 
Oit Watson. D«vt Repaiky 
Brwee Siabo. Jon Wright, Mailt 
Rwnlay John Severm. Thud row 
R*herd Martm. Dm Adams. 
Dean RaderJan Push Tim Keller 
• 
Kenyon lords Basketball front 
row Lawrence Paofcjca. Bruce 
Gerber Kevin Anderson Nation 
Moms Mark Shuii. Brian 
McOonak) Tan Ketter Dm Mil 
chad. Back row Darryf Shankle 
Mark Henry Stan Johnson Tad 
Stewart Kant Rambo Mark 
Spear Paul Ba»ti John Naatay 
tK'cmton fcorbs baseball <Kciutou ttorbs <i3asbrtball 
Record 6 JO Record 13-14 Team C hampanthct Cap** 
Vowemdy Tp On Oaasc Cotorwtf C*y 
Basmbaa Oass*. Most VatMabte Player 
MHson Morris Mos* Improved Pteyer Stem 
Johnson Best Defer*** fteyer PaJBeer 
Kaciyw ladm Batkafbali Namn 
not tv*iat*> 
Kanyon lord* Dots Country 
front row K« WiHtamt. Crag 
Do*!. CharHt Jacob* Tarry 
Miinar Scott MeKnioc*. Paul 
Wortand. Juttm l* Back roar 
Joa Wiamtti Mika Robtfuon 
V kr Mrtviiif Chariot Coarap 
Alti Htthf mgton. Mark W»i*on 
r* Martir Dockiwy 
^Kenyan babies basketball iKenyott borbs ross (Touittry 
*tart to ? MCAC f ast Team Select** Jd) 
T«* MCAC Coat* of the Ye» Gretchen 
Mmt vaAuabie Ptayer j* TObe 
Wk' ****<»*< PWyr Hancy Bochat Te»n 
Gatftam Om f a*ey Tjra <k#hn. J* Trbbe 
m 
Kenyan t edw* Ocm Country j1 
fiord row Hum* Amen 
da Bar low, Pntcxltft Perotti. 
Refcecce S/eke*y Anne Swdrer. 
Bar* row Keren 0 Bnen, Aly^U 
Mee Swenne Aronoff. Sue 
f • 14 £ ri ,, t . 
Kenyon ladies f «e<d Hockey Net 
roer Cathy Heinek fieeno* 
Seemen Courtney flood. Her net 
Stern. Chrit fehey Wendy 
Reader AJhton Tittle Dede Aiei 
ender Kite Otvti Second row 
Suten Bloom lee* Hoffmen 
Amy Bowser MeHse Mender eon 
Rachet Shapeo Cerne Jetsma 
MeMsa Thorn. Meet he* tee 
Trecey Hummer Jessica Brown 
Third row Coech Smdy Moore 
Nancy Rochet tddy Smith 
Sereh Hail Betty Jenmngt Beth 
WeKJner Oamefie Davt* Coumey 
Schrotberoer A*hlfy frmond 
Jennifer leftier lif Be« Coech 
Kethy Kvem 
iKcuyon ?Iaiitcs dross dountry iKrtutou daitirs Jfirlit fiiorlmt 
***** A tt Second mMCAC 
Recond 9 9 IICAC Corrtfrex* fourth Mos? 
Vei.ohe Player Chnj fehey Most tnspre 
tod Riyr Hemn Stem Most mwowed 
Player Beth WeOxr fint tear- MCAC One 
ftfwy. Gntctdn MoGowjn Hjrr«t Siym 
Jessica Brown Betsy Jemngs 
m 
9 
i o*0% footbaM ftfti 'ow Coach 
Sptfat Coach Stantay Coach Hattar. Ship 
man Manton Schtach. Rm WakJak Hopars 
Kjfl I'owoo Mm*it Miliar Coach Aka*%. 
Coach P*ta*%on Sacond *00 Coach Kmd 
pom aj Sowar* Mow Abood Voca. 
I io*0> Madon* Jtroma lodpa lanU. 
fttawxky Whoadi Thud row Tfimar 
Chrntnun laoofioh Kothf Ku%h K Martm 
W*mt Muphy, K Martin Wihtami Pal 
Wprtw Mmchity Oaopada Ionic ha* fourth 
tow Ttama* Kant Hodpw*. Gratr Gartliar. 
Phot Abbott Waston lovtiand, Arbour. 
Paamoa* Jamftt. Ahan fifth row Nagucki 
ban Wfbb Sarpart. Mcfaddan Mopyo* 
dy Wmrn Compton Wm.nglon laavtr 
Si«th tow CamaramaMnparham Manager 
Muaw Manapw Htyntt Kmdta Gmsar. Oahl 
Oor%l ftoappa Roth ConAla 
Kanyon lords GoM Joa fwdor 
{j Hal farhnp Doug Bavufc John 
Doyit Mikt Wong Ruttall 
Bnphtman. Paul Skidmor* Mtka 
CoWyt* Tom lah 
&riujott 'ilorits Jfootball iKciuioti tCoriis (frolf 
Kertyon lord! laCrotte feat 
row Peter Houaton. Paul Clark, 
Doug Ha/el John Krt; Jen Ban 
Clot John Ktfk lln.il Brodi. Dive 
Sober Second row Sam teif 
Houaton D»nch Chut Mooradtan. 
AMi Hethenngton Jon IKW 
Win Hjdp* Scott tudecker Bon 
Keenan, Jamw /«hno, thud row 
Jam* Kor atari, Peter Sanborn. 
Terry Martin Peter Mitchell. John 
Wallace Mike Soforenko, Peter 
Bonn Jeff Alpaugh Chfil 
AJpaugh fourth row Coach Bill 
He*t#« Scott Vincent. Andy 
Meehin Chut Jtllitfa, B 
Bowler, Jim Hebart. Peter 
Bowman, terry Knowtet Jim 
Johrnton Coach Jim Brown 
Kanyon ladwt laCrotte f eat row Sue Mew 
Janet Wtiaon Cynthia lawrence Hitwy for 
dyce Second row leah Hoffman Su/y Grf 
ford. Mefetta Thorn Reed We%te<>i Aihiey 
Omond Beth WakSner Meg Tweedy liii 
Thuriton Rriiten Swanvm Thud row Chrti 
Moytev Trecey Hummer Mandy Pvrwei! 
Hatihe Weymouth tmdaey Adamt Rachel 
Shapiro. Cathie Herrick. Courtney 
Schr other per fourth row Brenda Bur man 
MeitiU Render ion. In Bed Betty Jenmngt 
Jenny l effier Mta f »tc.heitt Jan# Gmtburg 
fifth row Coach Terry Bramard Una Slevm 
Chrifha Damon Chm O»ton Mwi Brown 
Kate Dam Su/anm f indge 
iKcnyon tiloriis tJIaCrossr : tKriutim t£aitirs £a<Trossr 
« 
M 
Moyon loi0% Soccer f*%t M*f»o Del 
04 Geo« DeSlst »no David Bowser Boyce 
Mwt* (assistant C4|rtam) Peter GarHatd (cap 
t»n) Pel flood (assistant Captain). John 
Kav* Waters Second tow Bob 
Horn John Watt** Chns Toomey. H»ch 
GmtOurp Maton Motf^ ian, Kevm Geckeler, 
Chris AJpeuph, Tom Ikner. St«v« Mtscher, 
On B*<w% Thtfd tow Jeft AJpauQh. 
Qawson OttcoN Wth MayMi Scott Johnton, 
V*<» SheNey Dave lemire. Larry Knowte*. 
Bch Methet Tom Neal fnc Seaver, fourth 
tow Coach Jtft Vtnnaii Coach Jtft Btown. 
Mot Haaiy Jan Johnston Ban Courts. Jeff 
Kjfleft Christopher Moorad»an. John Gallucio. 
Pat* Oat* 
TNamasN fmwr Jr 
f 
Kenyon ladwt Soccer fast tow 
Mea ftschefcs Susan North 
Janet Wilson Martha felon 
Sonya Kane Jocetyn Kenton 
Karen fbiey Second tow la 
hw, Mo«y Cury. Betecca 
GU/w lovey Certoho Amy Cut 
ner. Jeannetta Oempsey Kara 
Glynn. Th*d tow Car* Groottaus 
Katie Keaity Maop* Jones Jean 
Kindred Stasha Wys**M Sarah 
Tut peon 
&£ fL * • 
r . 
Mecud 9 4 ? test record n the htstoty of 
women s soccer TTwd m NCAC Most Vatoaft* 
ftayer Stasha Wytfce* Beat Oemson l>wen» 
Ty 24 *cr the frst lime «i the history Crf 
women s soccer NCAC Ad Conference 
Players Stasha Wysfce* Sarah TTFFMA Mot 
ly Carry. Jocetyn Kenton Mea f itchcfe NCAC 





Kamytm lord! S«nmmmg tn%\ 
row Jan Partunt Tom McGowan. 
Par fear N«*h C'»Q Dun Stava 
M*mbo»d N$\« 11*arc*. Shaun 
(*06% Tom SchmaOacfc Sacond 
row Coach Jan Storm Alan 
SOmtft. OatQ Mummar Dava 
Wtni F>M Murphy Scott Paiart. 
Coach Joa Waion Third row 
Paul Raman Scott Spocta Todd 
Clara Dava Waltuch. Tom 
Oaach. Gaorga F»ond. Fourth row 
JonMowtii Tadd Farpuion. Dava 
Graniaa M»r opdahi, Scott 
Mahaai Oanmt MutviNll. Pwtw 
Whrtcopt 
Kanyon ladwt SwanmatQ Fast 
row Batty Bunan KaOy Miliar 
Kati McMahon MaHaa Handa* 
•on lama Richard Chwtma 
Jacob Bath Kramar Stcond row 
Jam Kam. Bath Watty, AM» 
Jacobton Kyii Cartaon. f rm fm 
naran. Amy Haatiay Thad row 
Jaanmna Gary Mag Car ay Tawny 
SlacM* Juha Hawthoma MaHia 
Ration. Fourth row Coach Jan 
Staan Patty AM Catharma Fiat 
char. Tarata J«r*k. Wtndy 
McKmnon. Coach Joa Wilton 
tKrnitan Sorbs §uitmmitig iKenyon Sahirs §uitnuuing 
4 S t*v(i NCAC Feu n NCAA 
r 
Moyon ladwt Ttrm f *o<tf row 
Sum Brown Carolma Stun Tia 
TartaQhona. Cmdy $m»1?v Wandy 
Gould CMaa C*mpb#n Baca row 
Coach Scott Th.aika, lynna 
Schrxabtck Graca Gardnar 
Sutan Laid, Andraa Kananon 
Jufc K**a Lu Iran/ Coach Grat 
than Wartfracht 
iKctuioti ffiaitirs a runic 
.» r I rfl 
MM T*2Z /1 /,1 
#f 4 'f1# 
. ,  ^  - >•-  *  •  *  *  
• a* ' 1 •> 
11-3 frsJ at HOC foiafl* K 
«AK 
&rtiyoti tCorfts {Tennis 
Kanyon lordt Taootf front row 
trad for don T«m Statoy Adarn 
WadtwoUh, John Crowity, 
Jar amy CaiMn. Jama* Hjtchtord. 
Sacond row Coach Scott ThaHka. 
fdH Anfmdtan Bob /adal, 
Bartnd Van Dakar. David Mac 
Donald M*e Sandm Stava 0/ 
comaM. Coach Gratchan 
Warttnacht 
f-
Ktnyon I of Of Track and field 
feti row Peter Megttter, Mark 
Spear Ten Troono C ha/let 
Cowap Kewn Mc AwJrfte. Second 
row Kenn ftahardaon Mike 
Rofrnton Paul Wo/tand John 
Taut Ptffy Palma Gil. Terry 
V^, Thed rem Coach Kathy 
Keam Juitm lee, Charlet 
Jacobt Jeff KatowiU Gordon 
lovtiand Coach Pete Peter ton 
Coach Duene Gome/ 
iKrtujon Sorfts (Track an& ifirlit 
Kenyon l ad«e% Track and field 
fell rem Becky S/ekety Amanda 
Bar km Mama Humet, Amy 
Sutcktte. Slatha Wytiuei Anne 
Powell. Second ro w frmty Han 
cock. Catherine Fletcher Tawny 
Sleeker Oannt Dawt . Anne Je ffr 
reyt. Thed row Sue MeiMi# 
Jetuca Glntbu/Q. Oarcey 
Kulenkamp. Carol Manning. 
Suianne A/onoff. Aiytta frank 
ftettyon tCa&irs (Track aitit ifirlil 






Kanyon La0*t Volleyball Nit 
ttm Cwittma Hoyl. Heather 
Scarcer Bart) Cvam. Second 
row S««h fkrtten. JoCy McGtn 
r*l Shtttty Swank. Cacti Lyon. 
ThaiJ row HoMy Swank. Kirttvn 
Noi/beener Km SnyOer, Cheryl 
Mtnoay. Chm Seyfned 
tKenyoti laities fllollciiball 
J"? *•« «C*C ACCORD 60 MTKI 
V*ttM Wyr Mo"* Sw* Most t rrvovtd 




: Congratulations Lords 
: & Ladies Swim Teams 
Men win Nationals Women win Nationals 
for the eighth time for the fourth time 
m 

£H*Mf 24,193' | 
"»W 
On Svnmi Mather lawn at ten ttwty em. the Sctrto Brm^nsw^be^jMo pjty, "* i -»•- —— »— mMM mmmmm wetcorrvno Detents protestors. friends, and relatives to stand as the c lass of 1987 m 
p*,, entrance to celebrate Kenyon College s 159th Commencement on Sunday, 
May 24th 
MIR in* HTYOOi'Ofl by Hrv Andrew W F ester ill. college chaplain, and the welcome t>y 
President Ph*p H Jordan J r honorary degrees were given t o a varie ty of gue sts 
•swoman and philanthropist. Robert Dav id 
I M 
SarSaniNovak. author. cohimmsritf P<>MI<-AT reporter. John Edward Harve y. Samuel 
Mather professor of Fren ch language and Lit future: Robert Henry Horwitj. professor of 
Powcei Science, Kenyon College Samuel Sherman Lord. Vice president of hnance. 
Kenyon CQjapTnMand HughesShaped, Professor o f Psych ology. Kenyon College; and 
John Dana Kufhan. Dean ot Admissions Kenyon College mM 
The 1987 Comm encement address speaker was reknowned actor Richar d Dreyfuss 
who s stirnng rotes include The Gootihy< ( rt. Close Encounters ol the Third Kind, and 
the recently released Tin Men After the add ress the cha oel bel ls filled the ca mpus with 
MstoimdlofKosbsing Farewell This was immediately followed by the conferring of th e 
laohiibr of Aria dagrsaa by Richard L Swftier. Registrar. and MaryAnne C Ward, 
nd associate Academic Dean a
mambftft or the rlass 
Anna end ol the cerem ony 
yadiat «Q Class filed onto MidrJ 
'A - r W *'r 
S;:S- fj 
Y 
CfUfm Lawrence. Ondy Knox, and Mandy Covti 
Andy Palemettro and lua Pafton Pete Mill«f. Pete Rasmussen. and Beth Kavran 
G«n|e Pond. Wendy Stetson Andy *M«. Karen Redfeam Me*osa f ft. Martha Jontt. and fnenda KedyStaffwn 
Lift Pitlin. Lisa Love, and In Zankel CIM H .itvmrw* WHP'ip * *Hr * * * W 
ToM WarlwH Joe Upttomb. Geot * * 
&•***« R*k /aooaia Cbn*  ^
fvvr Sim Gumme* «nd f <j  
Ghns Shea and Ufy Goren 

i 
1. Ceestaace R Catey Biology We II dance and 
<j»»nk « r«tvt on# han d free/ And hav e I he work) to 
•atrfy/ And oh we « be a ught to tee S Wmwood 
2 Imlty Byron Healh I ngi.sh for a cro wd it not 
company and leces are t M a gall ery of pictures 
and laifc but a tmkkng cy tnhai where there i t no 
love franc* Bacon 3 Surennah Jo Melt 
Psychology No man it an eyelet C Shae 
«tf 
1 Arthur t Miller Politic al Science Gosh darmt 
fettts let t get out ther e and luc k some fanny " 
Larry hmdbom 2 Larry Sfnp man Dave Hanson . 
Arthur M*H«e 3 David Han son f nglish 11 wood, 
sometimes you rea lty p*t t me off L S S ' You 
know, i often wonder if I understand a single 
thmQ you do ASM The motions of Grac e, the 
hardness of heart eaternal circumstances." 
Pascal Pense e 507 4 Larry Shlpman 
1 MM ary M f or dye • Oology wd Anthropology 
T«nw it i uv#» rolli ng into nowhpf «/ WP must 
»*vt wh'M w* can/ And WP dnnh our cup of 
taught«</ Thf lm#f thi ngs hppp shining through " 
Stpvf Wmwood 7 Carolyn Krahnka Potrt>cal 
Scitnct How about a little mtime 
d«sh washing? Cofcp I lhmk you rp going to b« 
OisappomtPd H it s not a baby cow " AO 
* 4 l:i | 
1 Audi •« L Palernotfro f OQl iSh It it much ft KMC secure to 
be leered then to be loved Machiaveiii ? Din Weldek 
I < onom < % and (rig h Van i% the artificer of his own hap 
pTNvta J t Jim Minkle t nghsh Melancholy was the 
dtwt ,n*n! fx «r 0' h S te mperament he thought. but it W4S 
rtv a'>< >*>'» tempe red by re currences of faith and resignation 
and • • pr »ov lamr Joyce Thanks Mom and Dad I love 







I Tytea H Htynt* HI. Timothy Donald RoQe rv Karl 
Om font* ? TfWf H Mayaet III Mathematics It $ 
not •** 4 Mimi to be Anonymous Cry havoc and 
mi ukp the OoQt of W* " William Shakespeare 3 
K 0 DfthAnn Tray Tan 4 Timothy Donald Hlftfl 
Mathematics 1 thought I had We solv ed but there w as 
a nag on the ptay " Pea nuts No' Ludkm it not my lasl 
name1' $ Kail Daee Fester Political Science and 
Icanomci _ 
*» 
1 Susan 0 History ? Diana i C»eetl 
(ngkth Tm it tof you Daddy 3 Christy A 






1 Lowtli T. fUce Political Science and IPMS It these 
traffic <Ndni cause ou< workers lo be lite, we 
Could make two hundred mo re cars each week Auto 
magnate Vacation? I thought you said execution 
Kntti Jackson ? Krtstt Jacksoe Anthropology and 
ftr JHW Knowledge can nev er replace respect as a 
gu»d«ng principle Koy Kappaport To Bernie, E li/a. 
Garth. Lisa. Rmgo. Sou Thank you for your guiding 
pi»r , r% You have give n me my greatest education 3 
Genii Vae't Mul Philosophy He who learns must suf 
fee And even m our sleep, pam that cannot forget falls 
d'op by drop upon th e heart , and in our own despair, 
against our w . come* wisdom to us by the awful 









1. Sum Daitar SoootoQy ? tmtfy Ki ng P *ych<*>gy tha 
dapthi %tar1 to »»*# and t ha ofh* M)a Of tha moon of 0O M»vtl 
haunt* our btconwig a nd damand* it* tr»buta It i* tha 1**1 »t*f 
mQ* of tha Rhythm of Awafcantfig Jaan Hou*to n 3 Krutin 
Hantan fngi.*h 4 Margara! (Marrma) Claary fngl»*h Who 
cor a* about ad ft yo u vt got Chntt * a*ha* m a O aoan Urn 
Anonymou* 
I • 
1 Idea I Hiatal* h*Hei Ptychotogy ' There are ye*'* that 
iu Quettxim and y**i that antwt" /or* Neale Mmtton 2 
Iwrity lata Wattaiberg I ngi,%h m Me one almost neve* Ml 
an omo(on appropurie to an event (it he* you (ton t know the 
event it oca*r**Q or you (ton! know rtt ugroficanca 
Mareyn (ranch 3 Kattoeee I He a Psychology Confuciout 
ied ShaM I tetch you what knowled ge it? When you know a 
tfeng to reeogni/e that you know it and when you (to not 
know a thrfig to retogntie that you do not know it That it 
knowledge 4 Imrfy Watserberg (den (ither. Kathleen 
Shea 
1 Joe S Williarm tngi sh Wow 
tfcytc'tp** and everyttang1 $ 
bee otto an pitta t* uoo* hub 
York .,, Just ute I p*tuied 4. 
2 Aaroe Rice (ngiith I tana tee 
I Hefty P*rucs Hey m#fi this is /KM 2 Fido Maciat 
Spemth it people drank more code* mo less baa/ Let s deal! 
3 Out feUea Pbywcs 4 Patricia A AW Th e StudK) What sha ll we d o 
about poo/ Mile bgg er It he nev e/ eats no thin he II neve/ pet any bi g 
pet i M K. Wkm Spanish Area Studies it s like this, he 
sad When you go afte* hon ey with a balloon the g/cat thing is not to 




1 Mary hip.tr Hunt $f ud*o A/1 and t ng»«th Hold onto 
you memories tor you cannot refcve them * Bob Dylan 
2 Doug Webb Phrfosophy In the tury of the moment I 
can see the Matt* t hand M every leaf that trembles In 
even/ p/aui of sand Dylan 3 Jehe Halt fnpiish 
Sea/chhpht castmg tor faults ei the clouds of detu 
Sion GO 4 James flvssefl B ebtesee (nphsh and 
Matron Muiiethead* fcchard fruett 3 leeneft 
Schmidt Studio An The greatest nightmare is to 






1. ROIIRR* M«M« HUM R o !<a l SdUKa and Pt yChO*O0y If you 
hava buff catttat at ma m . you «ok mad not ba Kni that it 
whata thay thouid ba Now put (ha fouidahont utfai mam Hanry 
Oav*d Thuaa u Thankt Mom and Dad for y ou kwt and tuopofl ' 
2 Katbartwa I l twtt Honut intarnationaJ Stud** How hard A it 
to ttcapa from piaott* Mowavtr cara fUty ona pott thty hofd you 
you Ntva Wtia bitt of youtaff Muttarmg on th a tancat Utia '*g* 
and tiuadt of you kfa Hatha#** Mantf*«d 3 Laua ARM 
V»ROukaf Ptyc hoiogy Dot to kx * up arxJ t afi youtaff tha#a t no 
and to what you can do <f y ou 9*t youtaff a chanca to p#o*t 
Sada 4 la ua VanGmMf Room* H*x>. Kat Lawn 
1 Imm Bium fnghth" Though nothing cm bring back the h our Of splen 
(tour m (tie grass. of glory m the flown We will grieve not, rather find 
Strengft m wha t remains behind William Wordsw orth 2 Mary Beth 
Abertrembie Httfory The toy of Irving is his who has the he art to de mand 
a Theodore Roosevelt 3 Qundies four year s later Lisa. Laura. Vick ie, Kat. 
Sandy, la. Carolyn. Roaanne. Susan 4 Victoria E Spence Biology 1 Sandra SuHhraa Ingbth 0 Chestnut tree, gre at rooted 
btosiomer Are you the >e* the blo ssom or the b o*? 0 
body swayed to r rwc 0 bnghtenmg gl ance Montana* 
know the dancer fro m the dance? W B Veals ? Lisa Ration, 
Mary Beth Atwr cromfre 3 Lisa ft Pahee (ngfcth Ho use 
wondering where the years have gone Tent wots for no one 
and we aft have to go on. but every now and then I look up an 
o<d frw nd and come home to som eplace i used to b elong 
Caro* King 4 Hew Apartment A 4 
T 
1 Usa Mermiet Pattta Synoptic 2 A 
(IliaMIti Zaakel Anthropology and 
Sociology We can not avert it we wou ld, 
mow tic our lives from the life ot an 
humanity (kaseppe Maw* 3 Scott Ittw, 
lisa love. Itf /enket lleane Oavti. lis* 
Paftm 4 Alice Margerum. lleane Davis, 
lita love. Ill Zankti 5 l«sa Pattin. 
thiabeth /ankal 
1 He tee L Oavti Psychology I behave that wo rds 
uttered ei passion contwn a greater Irvi ng truth than 
do those wor ds erf ech eipress thou ghts rat ionady 
conceded n is bloo d tha t move s the bo dy Words 
are not meant to sur the m only they are capable ot 
movmg greater thmgs Sense* from Nats«*ne 
Soseiu t Aoftom 2 Scott Etta j*n Tremaman 3 
Usa C I eve Synoptic Always tali « with what 
you re asked to accept TaM what is given and 
make 4 ove r your way My aen ei Me has alwa ys 
been to hold my own wdh whatever t oong Not 
aga«nst wdh Robert frost 4 Scott A I me tee 
Anthropology ' Tread carefully leave no tracks 
behmd Move eat*ty. don t stack what you tad 
Breathe deeply, always look ahead Wide open 
there s I space tone won t t ouch When you re few 
mg msecue do you treasue 4? You should treasure 
4* Cy Cumei S James t Thaaemea III Economics 
and tnghsh Oh fooksh consistency is the 




1 Kendra lynn McDonald I nglr.h In the midst of winter. I 
fmalty learned that thne w^s in rne an invincible summer " 
Camus 2 Patricia ODonnell f nyhsh fach of us has t)een 
recreated a# *J tran sformed by the people with whom we share 
Our lives each of us m turn embodies something of the other 
3 Nancy Me«ser. Patricia 0 Donneil. Janet Dorsetl. Kendra 
McDonald Janet Vo«ght Krttttn Sharlow 4 Nancy Helter 
f conomct and Psychology 
1. Krtstea I Shallow fconom«ct 2 Jeeet Diane Voighl 
Psychology 3 Janet Gallagher Dorset! Ps ychology There is 
more now than there was then The brightness it tvhgh'ened 
because the shadows are seen and fed as they were not m t«ty 
chddhood When remade the connections are tett more Uenfy 
Jean Houston 4 Krittan Sharlow Patricia 0 Dormetl Nancy 
Heiser Janet Vo«gh! Kendra McDonald Janet Dorset! 
141 
1 Joieph I Lipscomb economics My uncle 
(Mitiun used to say, you can always ju dge 
a man by hit footwear A GkJ« ? 
Chrtitepher ligemen Inglith and Du ma 3 
Stephanie i ynn Abbaiay International Studies 
The coconut palm eras tearing very large 
nutt SwaNh proverb 4 Joe Lipscomb. Rick 
/appaia. Chnt figetnart 5 Richard A Zap 
pale II Chemittry Be ctrtam that the stop 
cock it property lubricated before inserting 
piptf" iaperanental Organic Cher nisrty "On 
that particular bans J Pappenhagen 
1 — 
1. K a therm# f rantfwrl Drama It i a one ten# 
thing it rut! happened a lot" Su/anne Vega 
' People who worry about earning a iwg have 
bttie tene for AnttoOe Terence McNarty 2 I# 
ward I Wood Maf hematict Smote da putta to 
da beede don t Homma A AJbrecM 3 Ketherme 
Trankhel. R«ch /appaia 
f * jk 
i 
GGGBBBBHRBMHRHNMHIIIMINIIIIIIMIINIIIIWII 
1. Joha P Cl»r% fnghth it on ly ou r wratchad 
burnt could ambahn our mamor*t' Bui 
momorm don I kaap «**i Tht dafacata onat 
whrthar tha vofuptuout onat rot tha mot! 
dtfaoout onat art tha mot ! dangarout ijtar on 
!ht thing* you rtptnt warn dtlOOut one# 
AndraG*a? 0 T odd So ula I ngit*h I iff n too 
important a thing av a* to talk tanoutty abo ut ' 
Ok# WikJa 3 Barbara J Ivant fnghth it t 
ama/mg how long it tak#t to comp*ata 
tomathmg you r« not WORKING o n* 4 Barbara 
(van* John Dark G Todd Souk 
1 Sharon Natrtar (nglith and Political 
Serf*# 7 Joeatya Irookt Ktnton Modfrn 
for*gn languagtt and Uaratura Sard Ga 
wavi g«y of r h#o« Whfthar lata t» loul or 
fa* Why faftar t or fa #7 What thouk) m an do 
M D*»N7 $»t Qtwsnt AND FH* Grppo hmyht J 
Amy frtnman Guy f nglith kfo ona worth 
pott#tv*ng can bn ginta pottattad Sara 
Taatdakt 4 Mtka Wong Phyucs 5 Mika 
Wong Jaff Raym*}* 6 Jaff Hnynoidt 
PHYTCT 
\ John Mil* Gt#ikJ Gardner ? 
QorMd J Gardnar Philosophy 3 
Oordaa W Cambeii leonomct f Charlat 91 Cowap Ptaio tophy 2 Ow\m Cow*) Gordon C amba!) 3 
John 0 MMtff Phytc* 
1 Thomai A Palmer fnglish Best wishes and good luck 
87' Thani yo g u) much. Mom and Dad Good bye Gambier, I 
w be ba ck' TAP? Kelly Traw Tom Palmar. Mike Col 
tman 3 Mite Coilman I rvginh ' The mine which Time has 
i :mty dug ben eath familiar objects is sprung m an instant, 
and what was rock before becomes but sand and dust 
Charles D«ckent 
1 MOy Tra w Scotl Shearer Gregory Pertuns ? kale Kto| 
French Area Stu dies On ne von bw n qu t vec to coeur 
I essential est ^ visible pour let yem " it Pttii Prtnct 3 
Gregory W Parties fngheh Why should we live with 
such hurry and waste o f Hfe* As for wort we haven t 
any of c onsequence Henry David Th oreau 8 there s no 
bottom m your eyes they hold mo re " Mazer Motes m 
f tannery 0 Conner t mi# Blood 4 kehy Trewt fngb sh 5 




1 Ruttell I Springer fnQlith ? 
Chrttleffcer R Shea Philoiophy 3 




™£ TUU#* 8CGIHS TOMORROW 
ILL 
"4 m 
1 Gretchen Kenagy H -.lory 2 Johanna Mtrrera 
B oiogy 3 Janntfar Hilary Kay Psychology 4 
Km Wiley fnglish Sfvep Thorpe "There s 
something <vr* (o be found every morning 
Shake fhe dutf from yo or wing* and you II fly 
Leave you feart on the gr ound for there s h ope 
to be found »n the sky Bill Milford 1. Shea Thorpe Biology Morndgewoch 
Penobtcot Ab na lu« Tod dy Alamootooh. to y« 
y*1 Me d pamt peo ple m Oatg t Caboose Hoorah 
hoorah. Ifytng Moose' The tun the tun the tun' 
f Ml ? Knt Wiley 3 JalM 0 H MlWOW Muuc 
and Pttytict It t a tew hn a be tween clever and 
ttufnd Spina* Tap 4 ilea Sell Chemistry We 
can li ft ounefvet out of gnora nca «e can f« nd 
outehret at aeatues of e«ce«ence and a> 
teihganca and tiud Wa can be free4 Wa ca n learn 
to fly" Richard Bach Jowthw irvtngtion 
SmguH 
MM 
1 Gregory Stuer i Prseg Bokjgy tvery dream that I ever dreamed has 
C tnw a? ,>f*dr«3 tu ne*. I fcr*»ned very early m life that wit hout a song 
me day woul d never end without a song a man am t got no friend. 
«rrtf wt 4 tong the wor ld would n ever have been, without a song So 
'>o<n the songs ftvn Presley 7 Ed levttai Undecided 
Crrr* from MiDoruid land 3 Paul M Dullrtg Mathematics 
fiwi to phr«s* your resp onse m the form of a Question " Ale* 
Trwtwfc Oh Vanrta' Pet Sajak 4 Michael Pierc e. I d levitas. Charlie 




1. Joseph Themes leeee Chemistry There «such 
a gap between how one um and how one ought to 
eve that anyone who abandon* what it done for 
what ought to be dona learnt rut nan rather than tut 
preservation " Macfoaveti. ? Ired Smrth General 
Knowledge " H Mera 3 Conn* Casey James Mc 
Cudden Joe Leone Tenia Gon/ator Bred Bechy 
Mburn 4 Michael Pierce Socotogy 
, . - F-
4, • /> »- /I® 
i-
•m 
1 Douglas Maxtl Hi %lory 11 s t ime to pul aw ay soma of IN 
thing* w* know w aM. and be com pelled 1o do Ihiogs we don t 
know #r I Mao /edong ? 0 Borden Flanagan Political 
St*nc* and fnghsb I havo a tongue.' Cipt J T Kirk 3 
Doug Ha/ai Mandy Bui wall 
•  N  A WORD. I  SK€ 
NO SYNTHESIS or 
poetry ant> 
/0FOLOG*s»vc 
P£RM*R^ 'N TMI 
HALTCTK BETWTC^ 
MEWING 







T R O U B L E  WITM YOU. 
L  KEVIN.  »S THAT VOUOVERIOOKN 
. .  AINC CENFRAIIRY 
JC JE*« 
. "» '« ' i ruu 
DCRCPMMI O ut m t e a u t y
m Of m'hg h t*e world because 
TOtOUTNC EVERYDAY ACTUKLIflCS 1 
l™'$ N-Aglf so ARE SO VARIOUS 
v a s r  s e e m  vg i y  m a h a l f  '  
OM D \|N 
NOH! 
~ COME O 
1 Susan Waller Dram a and those recetvt me Mho quietly treat rne. as 
one tamper and w en betoved m that home but will n ot oh wi ll not. not now. 
not e*e< but * i not ever tc me who I am James Agee Go away1 Harkne 
Matty 2 Suian Walker. Sat ah Miles 3 Sarah F MMm Drama And now. 
hw« is my •.«.'»! a ve ry mpie se cret it is on ly with th e heart that on e can 
see rightly wf at \ etimui is invisible to the eye de Saint Uupery. the 
Lin* Rrtnce If* tun ittumtmtes only f t* eye ot t t* men. but shines into 
the eye and heart ot the child Rilph W*Uk> / met son. H»lut$ 4 Robbart 
Wdtern Kouttaal He g»on I could have tiee n a mar velous madmen I could 




1 Amy s Itpard HotrtKal Soenc e The man who 
has W ved t he most is no t the o ne wh o hat cou nted 
the mo st years but who hat most fed Me J J 
Rousseau the (nu* 2 John Iroct History There 
once was a grad from Kofcotmg who found steep to 
be alt engrossing She s aid AM my fears have come 
true tor tour years on coffe e I ve been ove r dot 
»ng' Anonymous 3 M Susanna Dwnl Psychology 
Wow 4 Anthony Joseph Boestanl International 
Studws and Chemistry 
1 Gtry A Bfoofct ChtmMry '} Tom 
lotto* 3 Chuck Guffm. Boh 
tottoy toM Ktttuccia Tom St it00 
Chrii (Wmtitf Tom <WsHmt Kovtch 
toe Ttntm Mat! SchutHtr Gtry 






'fj(j RT d r>*k>1 S 
% 
£VR*«PT 
I J , .. 4, * | «t/' »•»>««*« 
1 Mat! Schutlltf Chuck Got 
hn. toe Tmnt< G*y Bfookt 
Tom St«1on Chfif Gunttf ? 
Chuck Griffin Hnlory 3 toe 
Tanntr f nglnh 4 Chfli 
Guntltr Chtmnfry 
w 
1 Bfuca and Euan? (H«H Como utr Cutv< c* n \ rv*r<3 to t» cooi *\a 
U Haul 4 t put! Of* Ot thotd unrvt*tai lm 3 Bfuct K M Mendefion 
Enghth Anotha* Doung day m Gundy. Ohoho' 4 Timothy Stall 
Troiaaa B-o*ogy Tha docfc of Ma tt wart but onca and no man hat 
tha pww lo tali whan tha hands an*) Hop at l ata or tarty hou Now 4 
I ha omy (ana are own tovt hvt to>l with a anil, do not w ail until lomor 
torn, loi tha dock may than O a f t* Wh« Roger* 5 Richard G 
tlhilHi Chamistry Tha*a it no wn but igno*anca Chnttophar 
Mar low Whan tha tana draert nigh/ A b*«ght day to irvd/ A gray day to 
fra 4 

1 C>W>i> H Sillers Anth ropology If 
beach rubble $400*0 »M Whet 
you are squeamish don t prod (he 
mighty contests rise from trivial 
things Alexander Pope. The Rape of the Loch 2 Karen M Koral 
Mi • ay Wr read the pa"-? by the ght of the present. a nd the forms vary 
at the shadows fan or at (he point of vision alters J A froude 
Cutout* and cunouter1 lewis Carroll 3 Lavieia M Tree Anthropology 
a n d  H i s t o r y  4  P . U .  A n t h r o p o l o g y  a n d  P h y s i c s  T  S  E l i o t  e x  P I C  
Whntergreen una 77 5 Frederics Ca rr /ma Studio Art in the presence 
pf < m *'% nf.pn 'ed think id the t»me turn yoo may learn to equal 
t»*r ti in ihr presen i» of o<>r who it ridKuled look inward after Chung 
1. Alice Cecilia Margerum III Stude) An Psychopath 
sociopath rmddtepath they re aM around here " Oean 
Robert Readeig ? Daniel Cede* West Stud*) An The 
mourtai I trve on nobody knows m the clouds 4 s a lways 
SMI Cold Mou ntam (tr Red Pew) 3 Florence (Fawe) 
ItwH PoMcal Scwnce and P re Med<*w If one fol lows 
on# s s eff i ter est one wants to be safe whereat the path 
of futb ee and honor i votvtt one i danger Armenians 
The Mehan Dia logue When you re nof looking this 
page is i Spanish 4 Geoeneve C dates Psychology 
A cloud does not know why 4 moves m putt s uch a d*ec 
lion 4 feels an mp ulten this « s th e piece to go 
now But the sky knows the reasons and the patterns 
behind the clou ds and you will know to o when you M f 




1 Jonathan Brook* William* Anthropology 
i used to bo confused. but now I just d on t 
know 14 1 5 2 Robtrt A Merrta Political 
Sconce and Mathematics The path that I 
have chos en now has led m e to a wall And 
wrth each passing day, I feel a little more like 
something dear was lost It rises now before 
me a dar k and sile nt barrier between .. all I 
am and ail tha t I was mean t to be." Kan 




1 Gr«tcK«fl McGowa* Ow n* I mt*i th# m*» •sp*c1it«n of 4 il l. 
the loo fang fowdnm of 4 *» M K*oKJ fhnf* 2 Chw f*hty 
OtniM I ***** C*ofar* St*n 3 ChnitiM M fifcty Htftory 
Psychology I would htv* you know ttol inofh* pwton I right it I 
bvt COII 4 you tiM hold of 4 . 4 will bu m you " D|*mi Songh* pro 
vft) m (krthnQht ot Mm 
ITS 
HI •••••• 
1. Meinii Millar Biotogy ? Julie Ann McLaughlin Biology 
* waheii Mtrahki 3 Diana Smith Ron Hutchinson, Melissa 
Mat* Jul* Mctaughim Bath K avian 4 RmM S HhIcMmm 
B«o*ogy The true b*>tog*t (Seats with lite terming boisterous 
lite and leains somelhmg from it learns that (he fust rule of life 
is Irving John Stem beck It i s wonderful r>ow qu *t. harmless, 
and ineffective a itvmg creature may be I raised last summer a 
squash whch weighed 1?3 5 pounds If it had fallen on me it 
would have made as deep and lasting impression as most men 
do In such a squash you have already got the bulk of man ' 
Henry Demd Thoreeu 5 Diana Smit h Classes and History You 
may forget but let me tell you this someone m some future lime 




1. Bernard (Man Wyier Sociology Hevtr, never teach 
virtue you wui w alk m da nger beware beware' (very 
man knows how useful <t is to be useful Ho one seems to 
know h ow useful 4 is to be useless " Chuang T/u ? Hail 
Giuckmaa Drama The mfernai machme l*gher educa 
bon let it be known I never let schootwork mterfere with 
my education ' Mark Twam 3 Kevta David Manion 
Political Science 4 Chris Schoenieb History History has 
nothmg to r ecord save wa rs and revolutions the peaceful 
years ap pear on fy as br ief pau ses or m tertudes Mattered 
here and there" Schopenhauer (ads are better than 
dreams Wmston S Chmch.il S Ra lph Schoanlab Canme 
Studws life s a brtch" then you graduate ' 
1* 
1 Marti* IfiM Mumtt B «>togy 2 Scofl C 
•agtofl Botogy fnouQh 3 Amy I ItrtcWt Engktft 
and Clitic* Gaudtamut t^ur. warm dum 
aunut..." St Andrvw l long 
I. Becky Kilbu rn Economics 2 Tara Giff in 
Economics and Modern Foreign languages 
Das Wied ersehen Em Mann, der Herrn 
K lange mcht gesehen hatte begrussle ihn 
mrt den wo rten ' Sie habe n sich g ar mch ! 
verandert Oh' sugte Herr K und 
OtMtchta Bertoit Brechi 3 Beth A Wetty 
Biology 4 Ann Oavtet Political Science 
Experience is never limited, and it is never 




1. Apartment 0 7 Therefore me 
discovery of deaden an issue by 
throwing slicks or beans on the 
ground was an extreme* 
tout one tor the tuture of 
(Mev Af who t gxng to clean this 
upr'i Julian Jaytm . Philip Donald 
Jwflis Chemistry Don t be fooled 
by me radio TV Of the maQa/me 
panted photograph of how your ate 
should be tivmg someone ElSf S 
ftftaty STOP and THINK'" J R 
1 Scott K Chapmen Biology 4 
David S Fefermana Biology Maa 
ureshM " stebukun OownhJl %k. 
The Big KS Aiem Oadri tfaotogy 
1 Cathy IttHrt Art H st ory and His tory 7 Mag Deane Drama and 
f'-.fcNi xji 3 Hobin /apiei Potiticai Science 4 Anne Kutscher 
Boim/iO*er Meg Oeant Cathy (Hues 5 AM# H. KE LSDMF English 
1 to be tWr to we*i my ck>QS so I think I II go to Boston 
J f H 
1 la* V Hiilifm I nghth 7 
Geoffrey C OeSlelaeo interna 
bonji Stud** What doetn t Mi 
ut make* u% tt'o nga* I ntdncfi 
feet/tche To qurt It to Ml the 
«0*f! th«t grvtt Me it* mtanmg 
and worth" Isaac Atanov J 
Jamie • Morten Mathematic* 4 
Chart*# C Mem* IV PofcteiJ 
Sconce 

1 K«t« NkCooo (ng sit ? SlopHort A McCoy Drama 
Tboao I • tphnt* m your t yt and rt roods rood R E A C 
T HIV Kr »!> ng J Suian Elizabeth Rold Ir%glish 
Unr the tony.* and another me mber of the bo dy that 
» a .r * 1 afyTal bM' r «rft«ch i t to Signify to us I Ho peculiar 
f rp-: Art I i vr to t¥»(J « and t at'.lrJIM tho\« two mem bers " 
Jonathan I dwords 4 (art W Adami III ( rtghih 
m <R 
I Heather L Hams Psychology and Relig ion 
You you rself must be g<n E aistence will rem ain 
imimnglin to you rf you yourself do not 
penetrate mo M with active love and (f yo u do nof 
« tfks way discover its meaning for yourself" 
Martin Buber 2 Ufy Goren. Heather Harr is 3 U 
ty J Gortt Political Scwnc e and Engli sh " 
and aft fet old feefmgs that America was a tx/ar re 
etftidenf a sort of hisforicaJ sport, had gone 
fort ,r» The |»-,f of Am erica was lh « besl of the 
world but America, hev mg ab out it still that 
Qua ty of the ide a was hard er to utt er rl was a 
wttnQnett of the hea rt f Scott f it/geraid 4 
Carolyn Jaanna Harper Stud io Art Mot lo feel if 
not lo e> s t better a bana na fish than a rock ' 
The bas fact alxxrt human enftence it not that 
A t» • tragedy but that it rs l bore H I Mencken 
S Peel Mutter I ngitth and Re ligion God if an 
Indian grver"" 
m 
1. Jessica Greenstetn M odem foreign Languages 2 
Martha Young fngbsh And M e d over there befond 
mi iheif E 0 3 Tama Goruafci. Oemse Meier 4 
Tama Goeiatei Bo»og > I ktw to skate - on the other 
u* of the <e Stephen Wight Do you h*ve anytrwsg 
without Sp am7 Monty Python *> Dents# Mit ter Grama 
and English Ahh but of court# what use i» dream 
<f not a bkiepreit for coiaa geouf achon> Batman 
•m 
1 J Par* Dementi German Area Stud** I love (he lord, because He hears 
my prayers and answers them because He be nds down to listen. I will pray 
ai long as I Irve What shall I Qw e to the lord tor all He s do ne tor me? I ll 
take the o up of savabon and call on th e name ot the lor d Psalm 116 2 
Mtcbtie Marie Alien Chert *try There s nothing I can give you wh ich you 
have not but there is much th at while I cannot give you . you can tak e No 
pew. «t ke t m the tutur e wfuch >s no t hidden m this pres ent instan t Take 
pew « The gloom of the work) is b ut a shad ow behind yet withi n reach, is 
fpf Take j oy Jo Petty. Apples of Gold 3 J Pam Oerneritt. Micheie Mane 
A en 4 Ken iryaet Modem f oreign languages Em tnsschen f n eden, 
em b •chen 'w fur d*\e frde auf der wir wohnen £m bisschen 
f e«n t> *. ;< hen f reud* I m b«stchen Warm# dass wunsch ich mir " 
1 Inc Sieve* Res tier Inter national Studws Ue 
ts what happens to you w hat you re busy makmg 
other plans John lerrnon 2 flu ate* leette 
Jennet Chemistiy 3 Timothy f Awtlee Poetical 
Science N you lose the key throw away the 
house There * always a togcai solution to every 
problem Cooper (dam 4 Kee 
Pofchcw Science 
• / -  •% .<*5. 
»r 

1. Htth#nn« V#rn#f We lti) Psychology Some people come in­
to our trvts and QUfCKty g o Others stay awhile and leave foot -
pr«ms on our hearts end we are never, ever the same 
Anonymous 2 Kitheone Thornwell. Katie Welsh. Amy Mullins, 
fimty Vj mon 3 Imily Maimon f ngi.sh 4 Jennifer Anne Matte 
History 
1. Kethenn# ft Thofnwfll Psychology 2 Amy Mutton Katw 
Welsh trrnry Mwmon Ketherme Thomwtll 3 Mary fester 
Mullins trench By the grace of Grace «* wtii perfo rm m 
measure t«me and place Wdtum Shakespeare 
1. Jtaana T Ptlnson Psychology I won t ma rch 
unmi l can load mt parade Georg* P 2 
C«m«ftn« AM Carter Hi story 3 lift V Saedttrom 
Enghth and heneh Irtwaturt 4 Micheie ly»a 
Cuiilolo Psychology Whit faff Offend of/ And 
what t *t before ut/ Ait tmy mat!##* Compared to 
whet lift wtlMuft Heiph Waldo E motion 
m 
1. Larry Kohm Pol itical Scien ce When I snap my 
fingers you shall awaken and remember nothing but 
sweet misty memories ot your last four years ' 
Doonesbury 2 Andrew C Winson Po litical Scie nce 
Notice that mountain we must climb/ Le t s climb i t 
together yo ur han d in mine/ I know we can make it/ 
There s no doubt/ We owe it to ourse lves to find 
Thanks Mo m and Dad. you re the gre atest " 
3 Charles B McMaster English 4 Michael Clayton 
Mark Economics 

1 V M Kuefg H<li B'iden Mam Smith Kit Mof-
ion. OivKJ Boer*e# John Kittty 2 Mom C Smith 
Pohbtif Science 3 PM BoMi Phytic* 4 Ku Mo# 
ton M«m Smith Hit Oeianey 5 Keren I elite 
Hedleer a H Ho<y I thtftfc ut here to mXKtei myself 
To To it* And (hit m wondering bout the 
i) ifw>gt fou I#nn «bout the little ones itmost by 
i dent Hot you neve* know nothing mo#e About 
the 0«g thmgt then you *fi#1 out untti The more I 
wonder he vey the mo#e I kivt Alice Withe# Itw 
Colo# 6 Slevee 0 Cummingt Religion 
Damn it Steve get beck «n the wcxxh £ C Wood 
An the gratitude the! one boy could feel goe* out to 
my moff then p#t*^fit piient* good hearted friend*, 
and M<** HI D 
1. Kent See Wiftchii B*o*ogy 2 *•##» W»flchA 
Mr \m f#b 3 Metitu Joiephmt I rb Honor* 
Hnviogy 4 Qeil Chemblut Her*h if Econom** 
Serf Hcnert Gnmect tf you# not you may not * 
trying to be and lote a" from Some Ob*e#vation* 
Of Str ong Pvetende#* S Pet e# D avtd Mamt Canoe 
Cnghth * t ma y learn * my own tri e an d ae ray 
from home and fnend* erhat the heart .* and what it 
feet* Jeme* Joyce 
1 Use Beth Jacobs Biology Sing Ho1 For the lite of 
a Hear ' 7 Ann Kowaltki P olitical Science What if 
molality should turn out to be the danger of 
dangert? f Niet/sche. the Genealogy ot 
Mkxais 3 Jennifer Beardiley Religion Failing to 
fetch me at firi t keep encouraged. Missing me one 
piece sear ch another I stop somewhere waiting for 
you Wait Whitman A Lisa Jacobs. Jennifer Beard-
sley Ann Kowaltki 
I Catty Smith Oewd Cla rk. N»ck Braden ? Catty 
Smith f ng hsh 3 Dave Cla rk (ngiish 4 No Braden, 
Adam S mith Catty Smdh David Clark 5 John K lefty 
Philosophy 6 Nick Braden 1 ngiish 
m 
I Amy 0 *M» Ann Spencer ? Ann Spencer 
(ngfesh Of m those iru m wfecft the *nse e icel 
Netu*« t cW masterpiece it writing *« il John 
Sh*ff«ti<3 3 Amy 0 While * oik Arts A Soci ological 
and Hittorcai Perspective 4 Kirk Anderson Modern 
for*gn lengueges french and Chinese de pted 
ferma tout en n attendant plot <T M passe Uevant 
aftent sent but srtot sorti d« lermrtage ce tut le 
ulme aprts i or apt Samuel Beckett 5 l|RM E 
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® t fit' i "'H v» P11 Kokosing 
Old Kenyon. we are like Kokosing 
Obedient to tome strange spell. 
Which urges us from all reposing. 
Farewell. Old Kenyon. Fare thee well 
And yet we are not like Kokosing 
Which beareth naught upon Its nwDi 
Bui loam ol motion s own composing. 
Farewell. Old Kenyon. Fare thee well 
But when we are tar from Kokosing 
We still shall hear a calling bell. 
When round us searing iMM are dosing; 
feiswell. Old Kenyan, itee wet-
• 
* 
And see a river hke Kokosing 
In meadows sweet with asphodel. 
Where memory dwells dear past supposing. 
Ftrowel. Old Kenyon. Taie Bias web. 
• 
* 
VHP 
* 
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